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MINISTERIO DE LA GUE'RRA
DIARIO
DEI.
OFICIAL
MARÍA CRIS'I'INA
P.ARTE ÜFICIJ\.L
,REALES DECRETOS
Atendiendo á los servicios, circunstancias y antigüedad del
'igadiar de Ejército 11). il.etonio Zhoiza y Sán~hez. á pro-
lestade la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-
i;ildo, en nonlbre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII,
eomo REINA Regente del Reino, '
Ven~o en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con
Ij¡¡fjgüedad de diez y nueve de Julio de mil ochocientos ochen-
ay siete, en cuyo día cumplió los plazos prenjados por el re-
lamento.
Darlo eh Barcelona á veinte de Mayo de mil óchocientoR
~henta yocho
o
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Manuel {)alilsela.
Dado en Barcelona á veinte de Mayo de mil ochocientos
, ochenta y 9cho.
El i\Iinistro de la Guerra,
~lIanuelCassola. '
Atendiendo á los servicios, circunstaJlcias y antigüedad del
brigadier de Ejército, D. Pedro Piu )' .Ferlláudez, á propues-
ta de la Asamblea de la real y militar Orden de San Hérmeile-
gildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
.Y como REINA Reg-ente del Reino,
Vengo en concederle la GraIl'Cruz de la referida Orden, con la
angüedad de veintiséis ele Febrero de mil ochocientos ochenta y
ocho, en cuyo día cumplió los plazos prefijados en' el reglamento.
Dado en Bar~él€maá veinte de Mayo ,de mil ochocientos
ochenta y ocho.
El Ministro de la Guerra,
ltlanuel Cassola.
REALES ÓRDENES
'i~~?diendo á los servicios, circ~nst~ncias y antigüedad del
!estal~r de Ejército D. U'prlnno lC:árrnolla T.oa,·~ro, á pro-
19i1d e la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-\l(\lU~,~n nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
\Te BINA Regente del Reino, ,'ant?~O en concederle la Gran Cruz de la ref<'ll'iela Orden, con
Oehogliedad de diez y ocho de Enero de mil ochocientos ochenta
Illnto;' ell, cUyo día cumplió los plazos prefijados por el regla-
,Ate,ndiendo á los servicios, circunstancias y antigüedad del
~gMler de Artillería de la Armada, n. Dioni¡.;io ¡¡Jorque-
\) )' Jlontojo, á propuest!t de la Asamblea de la' real y mili-
~ROrden de San Hermenegildo, eh nombre de Mi Augusto Hijo
yJr'i Don Alfonso XIII, y como REI~A Regente del Reino,
engo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con
~~tigüedadde catorce de Enero de mil ochocikntos ochenta y
"o, en cuyo día cumplió los plazos prefijados por el regla-
ento.
'hDndo en Barcelona á veinte de Mayo de mil ochocientos'
. enta y ocho.
Elldi 'JI nlstro de la Guerra,
• IlUUe) Cassola.
MARÍA CRISTINA
AcadeTIlia,s
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR,
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á hien desestimar la instancia que
cursó V. E. á este Ministerio, en 14 de Abril último, promovida
por el sargento segundo ,del l'lLtal1ón cazadores de IsabellI de ,
, ese ejército, D. Bernarf)ol.COIotill8 y lliogue.·ol, en 'so~icitud
de concesión de dispensa en el tiempo de obligatoria permanen-,
cia en Ultramar, para poderse presentar á los exámenes de in-
greso de la Academia especial de sargentos, y disponer que se
cumpla estrictamente lo prescrito por la regla 5.' de la real or-
den de 24 de Enero último (C. L. núm. 38).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 31 de'
Mayo de 1888.
CAS'SOLA
SefiQr Capitán general de la Isla de Cuba.
. ArTIlamento y municiones
DIRECCI6NG:ENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.:-Habiéndose omitido involuntariamente el con-
signar el número de un fuSil en la real orden' de 7, del actual
(D. O. núm. 105), resolviendo expediente de inutilidad de 69 de
aquéllos á cargo de la Comandancia de CarabineroS de Lugot se
, '
~"",á
!" ~ '. 1 ....
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DlREqCIóN GENER,AL DE INF.I\.NTERÍA
Excmo. Sr.~-En vista de la inatancia promovi.da por el ca.
pitán del batallón Reserva de Orense, núm, 74, D. V¡ctor¡uut
Góme~ J.l'érez, en súplica de que se le varíe el concepto de ecu-
cesión de SU empleo de alférez, el REY (q. D. g.), yen su nomo
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, disponiendo que en la 2.a y 7.a subdivi-
sión de su hojw.de servicios, conste solamente como «gracia es-
pecial», porque los fundamentos en que se apoya esta gracia en
nada se refieren al recurrente.
- De real orden lo digo-á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes,-Dios guarde á V, E. muchos años.-Barcelo-
na 31 de Mayo 4e 1888.
CASSOI,A
Olasificaciones
reproduce á continuación después de rectificada, en la forma co.' e.fectos.-Dios guarde á V, E, muchos ai'ioS,-Barcelona31 do
rrespondiente. Mayo de 1888.
" «Excmo. Sr.:-En vista del expediente instruido en la plaza _ . . . • • CASSOLA
de Villalva con motivo de la inutilidad de ú9 fusiles, de los que Senor CapItan general de Gabela.
tiéne á su cargo la Comandancia de Carabineros de Lugo, S. M.
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido resolveP, de conformidad con lo informado por
V , E. Y las Direcciones Generales de Artillería y Administra-
ción Militar, que sean cambiados definitivamente en el parque
de Artillería de esa plaza, por otros de útil servicio, recompo-
niénc1ose60 de éllos por cuenta del Estado; por la de los carabi-
neros José Ilodrígile:ll, ltlanuel Gonzaiez I ...ópez y,,"velino
Losada ~!ol'aira,los señalados respectivamente con los mime-
. ros 1.707, 31.351 Y 8.152, Y los 20.877, ·17.5ú9,8.159, 8.171,
8.321 Y 8.168, con cargo á la expresada Comandancia; excitándo-
se el celo del jefe de ésta yde las demás del Cuerpo; á fin de que
procuren por cuantos medios estén á su alcance, el evitar en lo
sucesivo la acum1Jlación de tantos desperfectos de armamento',
De real orden lo digD á, y. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos mlas.-Madrid
7 de Mayo de 1888. Señor Capitáll general de Galicia.
CASSOLA
Sellar Capitán general de Galieia.
Señores Directores generales de .'-l'tiUel'ia y ..l.dministl'ación .
111i1itar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-De conformidad con lo expuesto por esa Di-
rección y la, de Artillería, en el expediente incoado' en el regi-
miento Infantería de Aragón, núm. 21, sobre los motivos que
ocasionaron el deterioro del fusil núm. 17.059, S. M. el REY
'(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha te-
nido á bien disponer sea recompuesto dicho fusil, sin cargo para
el Cuerpo ni para el individuo que lo usaba, sufragándose el
gasto de recomposición con cargo al capítulo correspondiente
del presllpuesto de la Guerra. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona
31 de Mayo d(¡) 1888. .
CASSOLA
Sellar Director general de Jldministl'aeióJlltlmáar.
SeñOres Capitán general de Catalaña y Director general de
Artillería.
Oambios de residencia
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr,:-En vista de la documentada instancia que cur-
;ó V. E. á este Ministerio, con fecha 20 de Abril próximo pasa-
do, promovida por el recluta del reemplazo· de 1886, pertene-
4iente al batallÓn Depósito de Tuy, JOíJé '1'..igo González, en
¡¡lolicitud de autorización para trasladar su reside.ncia al Brasil,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita,
como comprendido en los arts. 10 y 11 de la vigente ley de
reemplazos y llevar más de un año en situac.i6n de sustituido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
.Gfectos.-Dios guarde á V: E. muchos aftos.-Barcelona 3l de
Mayo de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Ganeta.
Excmo. Sr.:-En vista de la documentada instancia que cur-
só V. E. á este Ministerio, con fecha 25 de Abril próximo pasa-
.do, promovida por el· recluta del- segundo reemplazo de 1885,
por la zona militar de Estrada, "'~selWilll 'llcreiI'o, en soli-
citud de autorización para trasladar su residencia á Buenos
Aires, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regento del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que
s<'lHcita, como comprendido en los a:rtfJ. 10 y 11 cl~ Ja vIgente le~
de reemplazos,
;P(ll:'~al Qrdtlnlo digo á V. :fJ. :par/lJ su oO:¡¡'Qcim!(}n,tQ ¡ cl~má§
Oruces
,.. SUBSECRETARÍA, -SECC;¡;ÓN D:¡;J ASUNTOS GENERALES
Excm·o. Sr.:-En vista de la instancia que, con fecha 1.0 de
Abril último, promovió desde esta corte el tr.ompeta licenciado
de la Guardia Civil, .l!C}dericq Apsó Gómez, en súplica de re·
lief yabono fuera de filas de la 'PensiGn :rp.ensual de 2'50 pesetas,
anejá á la Cruz del Mérito :¡v.rilitar, que le fué concedid~ en re·
compensa á su distinguido comportamiento en la inundacH.ín que
ocurrió en Murcia en la noche del 14 al 15 de Octubre de 18i9,
el REY (q. D. g.), ~ en su nombre la REINA Regente del Reíno,
teniendo en cuentlt que la mencionada condecoración es de ca·
rácter vitalicio según el arto 29 del reglamento de la ~:den, ~~
tenido á bien conneder al interesado el relief que S01i<llta, dís
1 . . ] 'da se le abo-ponhmdo, en su consecuencia, que a penswn re e1'I. . t
,ne por la Pagaduría de la Junta :de Clases P~~iVIlS, coÍl B1r~:;;
ceso que consiente la vigente ley de contabIlIdad, Yá plU'ti
la fecha de su instancia. .' demáS
De real orden lo digo á V. E. para su conocllnlOnto Ysi de
efecios.-Dios guarde á Y. E. muchos años._Barcelona
Mayo de 1888. SSOLAMANUEL CA
Señor Capitán general de Castilla la i'tTuewa.
. •. • OIl fecha 20 deExcmo, Sr.;..,..En VIsta de la mstanela que, e L6pOJ
Abril último, promovió el soldado licenciado "e~~ de 11\
Jllv~re2i, en súplica ;le relief y ~~o~o, fuera del J\1é;ito Mi-:p:m~lón mensual de 2'50 pesetas aneJa a la QrllZ d~ J.{,EINA Re-
litar que posée, el REY (q. D. g.), Y en jiU n.ombr:e a&.condeeo-
gente del Reino, teniendo en cuenta que la ,menclon. da. al recu-
ración es de carácter vitalicio, por haber SIdo otorga recol1l-
rrente por 01 general en Jefe del ejército ~el Nor:'l ~eta e19
ponsa á la herida leve que recibió en la aCCIón d? .; :sadO ;1 re-
.. de Diciembre de 1873, se ha servido conceder a~ III r la pe:nsión
'lief que solicita, disponiendo, en su consecuenrrcla,. qude
a
de la pro-
1 '.' de RClen
refclrida le sea abonada, por la De egaCl~n 883 6 sean cinco
vincia de León á partír del 20 de AbrIl de ~ 'trocéSO que
años anteriores'á'la fecha de la instancia, únICO re .
permite la vigente ley de contabilidad. . . ñto y el del
De real orden lo digo á V. E. pa:a su con~c~:E. m!lcl1OS
interesado, que reside en León,-DlOS gua.rd.. . ..... ;
a~1Os,-Baroelona3! de Mayo de 1888. (J~M
SeñoI' Capitán general de Ca¡;¡tlÍla la Vfeja·'¡~t};24de
. . t 'a que COIÍ~ \ elExcmo. Sr.:-En vista de la lllS anCI _ '(GU~~I'
Noviembre último, promovió desde AUI~Ó~ V¡¡;l~a, n1ll1lll-
. soldado licenciado del regimiento Inf¡mterIa Uo ... tl.~
ro 23, EtU\lCbio FOfPl\pdez Sarcia, ?n SÚP(W' 111\1'
no, tuera dll tU&~, Q01€ll :pen~ión mewmahlii ~ ,
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CASSOLA.
CASSOLA,
Señor Capitán general de {)ataluña~ .
Señor Director general de ....dministración lililUar. '
Señor Capitán general de Valencia.
Sellor Director general de Admi,niS(¡'ueión IliUtar.
Señor Capitán general de las bIas CJauarias.
Señor Director general de Adm.inistración ltlilitar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E.
en su escrito de ~ de Abril último, se ha servido aprobar y de-
clarar 'indemnizable, en la forma que determinan los artículos
10 y 11 del reglamento vigente, la comisión desempeñada en
Tremp por el comandante, sarg-ento mayor de la plaza de Léri-
da, D. Eduardo ltlcseguer y Díaz, y alférez del regimiento
de Luchana D. ltliguel Coca NI:lI"garolas, nombrados por
V. E. fiscal y se<;retario, respectivamente, de unas diligencias
judiciales. '
De real orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento y demás
efectoJl.-:-Dios guarde á V. E. muchos atios.-Barcelona 31 de
Mayo de 1888. /
CASSOLA
. Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REI-
NA· Regente del Reino, de conformidad cón lo propuesto por
V. E. en su escrito de 18 dé Abril último, se ha servido aprobar
y declarar indemnizable, en la forma que determina el artículo
24 elel reglamento vigente, la comisión desempeñada por el te,.
niente del regimiento Inf~tería de Canarias, ,D. oIuan Delg....
do Ló,e~, conduciendo al ~~table~im~~~*;) G@ M9l¡.fil~~ l~ \}\lª'r~
t~ t9!ng¡l¡ tl~ b~i!i§tª§' d@l ~n9 ~qt1Jf)¡¡1
EXcmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de 13011formidad con lo propuesto por V. E.
en su escrito de 18 de Febrero último, se ha servido aprobar y
declarar indemnizable, en la forma que determinan los arts. 10,
11 y 22 del reglamento vigente) la comisión que, como fiscal y
secretario de un interrogatorio, desempel1ar(jn en la Isla' de
Fuerteventura el capitán ayudante del batallón Reserva de Lan-
zaroto, D. Pecfro llodrJÍgue~Ramírcz, y sargento primero
del pr'opio Cuerpo, Pablo Gouzález n~al, respectivamente.
De real orden lo digo á V•.E. para su conocimiento y demás
efecto~.-Dios guarde á V. E. m.uchos años.-Ba.rcelona 31 de
Mayo de 1888.
Sellor CapiUm general de la Isla de {juba.
DIRECOIÓN GENERAL DE 'INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por elDi-
rector general de Infantería, se ha servido aprobar la prórroga
de la. comisión desempeñada en Alcira por el comandante del re-
gimiento Infi:mtería de la Princesa, núm. 4, D. Jaime Bosoh y
Fernández, y teniente del propio Cuerpo, D. Manuel Pedro-
§o Pcch'oso, como ñscal y secretario del expediente adminis-
trativo que instruyeron para averiguar los responsables al rein-
tegro de la suma malversaqa en el batallón Reserva de aquella
zona, y disponer) al propio tiempo, que el abono de la indemni-
zación concedida á los referidos jefe y oficial, por real orden de
7 de Febrero último (D. O. núm. ?l), se haga extensiva á los
treinta y dos días de la comisión prorrogada, despué~ de trans-
e currido el plazo que seIlala el art: 14 del vigente reglamento,
debiendo, por lo tanto, comprender dicho abono todo el tiempo
que los causantes estuvieronfuera del punto de su habitual re-
sidencia; ó sea desde el 28 de N.oviembre del año anterior al 28.
de Marzo próximo pasado, que regre~aron á esa plaza.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 31 de
Mayo de 1888.
.eMSOLA
efectos,-Dios" guarde á V. Ro rl1uchos' a,fios.-Barcelon/131 d6
Mayo de 1888.
CASSOLA
MANUEL CASSOLA
.
añol' Capitán general 'de {jastilla la ~ueva.
CruZ del }\1érito Militar que posée, por herida recibida en '
mpaña, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
¡Reino, teniendo en cuenia que la, mencionada condecora-
in fué concedida al recurrente por S. M. D. Alfonso XII
,~. h.), cuando visitó el hospital de Logroño, se ha servido
n~eder al interesado el relief que solicita, disponiendo, en su
nsecuencia, que la pensión referida se le abone por la Delega-
ún de Hacienda de la citada provincia, á partir del 24 de No-
embre de 1882, ó sean cinco aiios anteriores á la fecha de su
stancia, único retroceso que permite la ley vigente de contabi-
lado
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
'ectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 31 de
¡ayo de 1888.
Señor Capitán general de «Jataluña.
Excmo. Sr.:-En vista de 'la instancia que, con fecha 7 de'
[arzo último, promovió desde Barcelona el licenciado FraJl-
¡seo ,ll'a,;onés Cabré, en súplica de relief y abono, fuera de'
las. de la pensión :mensual de 7'50 pesetas, aneja á la Cruz del
férito Militar que posée, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
~EINARegente del Reino, teniendo en cuenta que la menciona-
dcondecoración, fué concedida al recurrente en recompensa á
¡grave herida que recibió en la acción que tuvo lugar e18 de
,[ano do 1873, en los montes de Granadella, Palma y Pileta, ha
enido á llien conceder al interesado el relief que solicita, dispo-
liendo en su consecuencia, que la pénsión referida se le abone
10r la Delegación ,de Hacienda de la provincia de Barcelona, con
,1 retroceso que permite la ley vigente de contabilidad, y á par-
ir del 28 ele Junio de 1879, eft que solicitó la misma gracia,
liempre que hubiese sido baja en las filas despuélil de igual mes
le 1874.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efecws.-Dios guarde á tr. E. muchos aiios.-Barcelona 31 de
Mayo de 1888. .
Destinos.
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 2.434 que
V, E. dirigia á este Ministerio, en 10 de Marzo último, el REY
Iq. D. 15.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino, se ha
~rvido aprobar el nombramiento de secretario militar del Go-
~erno ~o1ítico Militar de Visayas, en esas Islas, hecho porft R.: a favor del alférez de Infantería, D . ..i.ntOlAio 4Jubas
I,me!, en la vacante ocurrida, por pase al bata1l6n Discipli-
~rlo"del teniente de la propia arma, D. FraMcisco Llotge y
erran, que desempeñaba aquel destino.
et: De real.orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
u:ctoS.-DlOS guarde á V. E. muchos atios.-Barcelona 31 de
'"yo de 1888.
Se- . • • • • CASSOLA.
lior Capltan general de las Islas Fd¡¡pmas.
Indem:rúzaciones
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
'V Rx.c~~. ~r.:-En vista de la comunicación núm. 630 que
cú R. dlrlgló á este Ministerio, en 24 de Marzo último, en soli-
O~d del abono de indemnizaciones correspondientes al mes de~ ~?re anterior, para el teniente y oficial segundo de Secciones
1) C~IYO, respectivamente, D. Francisco "'RUegas Ilaco y
1'ei ,i,eente Gal'cia Uuizpérez, que fueron eliminados de la
Badac1t' aprobada en real orden de 20 de Febrero próximo pa-lt~ D. O. núm. 42), el REY (q. D. g.), Y en su nombre lalB~Regente del Reino, se, ha servi~o resolver manifiest@ á,
!'ida ' \u: lo.s expresados ofiCIales no ·tIenen derecho á la refe-'fije~~emU1¡:;aciól).l POl' nQ @star CQ:¡p.Pl'f.JJH.'lict¡;¡, e~ el r,e~hm1\lntQ
l/e ~&¡ Ql'~!ln lo dj~o ~ y, E, ~~t'& §" G9~9gimtent9. '1 g~m?'s
k·····o ,"', .:
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CAssoIfA
CASSOLA
.'
De real Ol'den ]0 digo á V. E. para su conocimiento y d~lmás
efectos.-Dios l.tIHU'(-1c á V. E. muchos años.-Barcelona 31 de
Mayo de 1888.
::'lANUE'L C,ASSOLA
Sellor Capitán genera] d,l 1~m.tmu ht ~ue"lt.
Sellor DirectorgeneraJ de ,\\.Imhaistraeióu RiIUBhu·.
EX(\Ino. Sr.:-El REY (q. D. g.), J' en su 1l0mlJro la HElI:\A
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E.
en su escrito de 16 de Abril último, se ha servido dis-poner que
la real orden de II del corriente' mes (D. O. núm. 1OD), por la
que se conceelo indemnización al brigadier SJ¡. rin~d ,,"ZUlW
Butigieg, se amplíe, haciéndola extensiva para estos benefi-
cios al capitán de Infantería lID. Teótimo ",erediu llb:ad,ayu-
dante de campo del ofic!:']:'"('IJCral referido.
De real orden lo digo., Y. E. para su conocimiento y. dem:.s
efectos.-Dio::; guarde Ji V. E. mucho::; años.-Barcelonü 31
de Mayo ele 1888. •
CASSOL'T,
Señor Capitán general de ~!:.Ien~'h~.
Señor Director general de "-dmini~h'a{~ión ltiilit:w.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nom11re la REINA.
Regente del Reino, d,-.; conforwidad. con lo propuesto por V. B.
en su escrito de 11 de Ahril último, se ha servido aprobar y de.
clarar indemnizable, en la forma que deterníina el artículo 24
del reglamento vig'ente, la comisión desempel1ada por el tenien-
. te de Infantería, D. lantouio &hal'ez Llol'euie, conduciendo
á Cádi:¡ varios reclutas de ese distrito destinados á los ejérci-
tos de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para'su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde ~t V. E. muchos aJ1os.-Bareelona 31 dé
MaJO de 1888.
CA8S0LA
Señal' Capitán general de Extn,:nuuharn.
~eñ()rDirector general de Aidmh:¡istradl)u·:1l1Uitau'.
Excmo, Sr.:-El REY (r¡. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de eonformidad eon lo propuesto por V. E.
en su escrito de 23 de Marzo ültilno, se ha servido aprobar y
declarar indemnizahle, en la forma que determina el reglamen-
to de 1.0 de Diciembre de 1884, la eomisión desempeJ1ada por el
segundo ayudánte del euerjJO ele- EBtüdo Mayor de Plazas, non
!l.ntonioGnl·eía "-IOIiSO, al ejereer el cargo de secretario de
la Junta para el sodeo de mozos del actual reemplazo en 1:1 zona
de Guia,
De rMI orden lo digo á V: E, para su conoeimiento y gemás
efectos.-Dios guarde ~I, V. E. muchos años.-BarMlona 31 de
}lIayo de 1888.
CASSOLA
;8eñor Capitán g<)neral de bs Islas CalUu-ia;;¡.
:Señor Director general de ;~,,~mini§ü':leÍl)n MmtuI',
Excmo. Sr.:-El REY (q. lí. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E.
en su escrito de 19.de Abril último, se ha servido aprol:>ár y 'ele-
clarar indemnizables, en la forma que determina el artículo 24
del reglamento vigente, las comisiones de receptores de reclutas
del actual reemplazo verificadas en las zonas de Talavera y
Ocañ.a, respectivamente, por los tenientes delreg:imiento Infan-
tería dc Zamora, n. Eusebio FeI'Dlindcz G:u'cía y U. Ha-
mÓlb Gonzále1l "ega Lope:t'~.
De l'eal orden lo digo á V. R. para su conocimiento y dem3~
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aHos.-Barcelona 31 I
de Mayo de 1888.
Señor Capitán general de GaUcill.
Se:Q.9r Director general de Jldministrnción Militar
Licencias
SUBSECRE'l'ARÍA::-SECCJÓN ng ULTJ,1.A:l.-lAR
Excmo. Sr.:-En vista de ht instancia qne V. E. Ctil's!; á este
Ministerio, en 30 de Abril último, promovida por el capitán de
Ejército, teniente de Artillería elel de Filipinas, n . .-lll'¡'ede
(;on':ulii JT ,i.ii!dmlg~, en la act.ualidad en Madrid, en uso de lí.
c:nci~ por enfermo, solicitando pl'orI'o~ar su situación por el
termmo de dos meses, y a(~ompal1alld() el correspondiente eerti.
ficac10 de reconocimiento útcultativo, el Rgy ((1· D. g.), yen ,ti
nombre la REINA Regento del Heino, lJa tenido <Í. hien cone,ecler
al inte¡'e:ctdo un mes de seg-llllda 11l'6l'rog,-a, sin goce (h Slleldo
alguno, como casO extl'aol'c!inul'io y con :~rl'eg:lo ;1 lo que lintel'-
mina el artículo 24 de la,s illstl'U('ciones de 1() de Marzo de 188:'1
(C. L. núm. l~~), debiendo considerarse terminada en 18 del
'\~~~' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dem~s
efectos,~Dios guarde á V. E. muchos aD'os.-BarceloJl:i\ m (le
:Mayo de 1888.
MANUEL CASSOLA
Sefior Capitún general de Cn..tiUa la l'till(Wa.
Señores Capit?-nes generales rÍe las hln§ Fml~inus y (;atalu-
ña, Direetor general de "an'HUm'ia tÍ Inspector de la «~llj!l
fJl-cntwal de (;Ib'~una~'_ .
Excmo. 81' :-Accediellc1o á la illsta.Hc;" c10eUIllellbhL r¡w'
V. E. curs6 á este Ministerio, en comunicaci!Íuuúm. 2.4;)1), dI) 17
de Marzo l'rltimo, promovida IJOr n. IP'chlYO ';,)llm'ia t:hacilll.
coma.ndante de Caballería (lel ejél'cito de esas I~]as, el REY
(q. D..",g.), Y en su nombre la REINA Regen·te del Rdno, se ha ser-
vido concederle ocho meses de. licencia por enfermo, pam Bal'-
celona,'Reus y Madrid, con goec de sueldo reglamentario, avro-
bando á la ve~ S. M., que V. E . .lo haya autidpado dicha gracia,
en vista del mal estado de su salud.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento Y dem¡ís
efectos.-Dios guarde á V. K muchos mios.-Barcelona 31 de
Mayo de 1888.
Sellor Capitán general de la8 D"U:ts I;'i!ijllna¡;¡.
Ser10res Capitanes genera.les de tJardi!l:t lu Nueva y Cll~I~.
iaa, Director general de iCabaUea'ía é Inspector de la CllJll
Gencl!al de Ultl'~muu', '.
Excmo. Sr,:-En vista de la comunic:acítln núm. 774, de ~4
de Abril pr6ximo pasado, que V. E. diri~j(; á eRte Min!s~erlO:
participando haber concedirlo nI oficial p1'ÍDJet'o de Admllllst~
ción Militar de ese ejército, \l1li ••Jo!,é S:ÍlNI:l\ -;.' SálldM.\Z, an J-
cipo en el uso d~' c~atro meses de Jiceneia, por enfcrmLl~ (jhue
. .11lJC a
Para la Península tiene otorg-ados, 1)01' real orden de ¡gua.~ • . 1 Rm~(D. O.núm. 51), eIREy(q.D.g.),;y.enstl nombre a. "/u
. " '. 1 . 1 'eternHlláC1•1Regente del Remo, ha tellldo a blCn aprO)lu' a ü,
de V. E. . . el WHS
De real orelen lo digo á V, E. para su conocimien.to Y ~l d~
efectos.-Dios. guarde 3 V. E. muchos aJ1os._Barcelona ,)
Mayo de 1888.
Sellar Capitán general de la (!'JIu tie CUIUl. "I "3 YGl1l~Sellores Capita,les goenerales doIU:IIl"go.., ,au¡]:t u(',a 'lns-
.' ~ • ' • t •. rllilitllr ecw, DIrector general de AIl.I.l!llIIlJS l'UCIOS1l
pector ele la (jajn Gmael'ai €le UU.'UJIHU·.
,
DIRECCIÓN GENBRAL DE INFANTERÍA 1"-'-
'd pare '"
. Excmo. Sl'.:-Accediendo á la instancia promovllad' Inf¡¡.JJte-
, "Genera e
niente coronel de la plantilhl de la DIrecclOIl , . en.ci!l pór
ría, lit,. EdUlwdo lllaneNt ~ Serl'¡l, en soliCItud de 1i,c .,. a
enfermo y en vista del Cértifieado facultativo que a N,\.! . nombre
acampana,S. M. el REY (g. D g.), y en 811 d rn'6¡;esM
ReO'ente del Reino ha. tenicío (t bien concorJel'1e os n objeto
" , '. d l\f Horca calicencia para que pueda pasar á Palma e . a ' ..
de atender al restablecimiento de su salud. .' to y efectos
De.real o.rden.lo digo á V. E. para s~ CQ110C,lnuen .' > :
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orrespondientes,-Dios guarde á V. E: muchos años.-Barcelo-
la 31 de Mayo de 1888. • .
CAssOLA.
¡rito!' nil'eetor gencral de NldllUinis{¡'aéión 1'IIiUtm:.
;Cito!' Capitán general de las Islas Buleal'e!o>.
l::Joases, permanencia
y regreso á los ejércitos de Ultra:r.n.ar
SUBSECRETA RÍA .-SECCIÓN DE ULTRAMAR
In,Excmo . Sr::-En vista de lo solicitado por cl te~iente de
tantería, 1). Juan Sllmped¡'o Uíaz, en instancia que V. E.
~~rs,ó:í, este Ministerio, con comunicación núm. 689, fecha 5 dei 1'11 próximo pasado, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
aa:NA Regente del Reino"ha tenido á bien con,?eder ¡jI intere-
d\~el regreso á la Península, con abono de pasaje por cuental't stado, en atención á que ha cumplido el tiempo de obligato-·
etpermanencia en esa Isla, resolviendo, en su consecuencia, que
el ~xpresado ofi,ial sea baja definitiva en ese e.jército y alta en
Su l~ la Península, en los términos reglamentarios, quedando á
dis e~a?a en situación de reemplazo en el punto que elija y á
1,,"~~~P.Ión del Director general de su arma" ínterin obtiene co~
vvacIon
efec~~,r~al ?rden lo digo á V. E. paÍ'~ su conocimiento y demás
lúa ~·-DlOS guarde á Y. E. muchos años.-Barcelona 31 de
yo de 1888..
Señor e '. . CA SSOL A.
Se,apltan general de la 1§lll de (;u.ba.
llores e 't' , . •y D' ,apI anes generales de lilllll~gOS, ~IMlnlneU\ y Gali<lllll,
t Irectol'es generales de Jldmilllli§/h'ación ¡tllliliítu' é In·
lInteríll.
E ----;----V,Ex.c~~..Sr.:-En; ;vista; dé la comunicaciém·núm. 661 que
Q¡¡¡¡d' dirIgIÓ á. este 'Ministerio, en 4 de Abril próximo pasado,
lía. ~C;nta (le haber autoriúldo al teniente coronel de Infante-
- -' • 'lll'iq,ue .1iladl'ona lUárqu8z, para pasar la revista de
dicho mes en la situación de prórroga de em11arco por enfermo,
el REY (q. D. g.), yen su nomhreJa REINA Regente del Reino,
ha tt'nido'á hien aDrobar la determinación de V. E., en atenciÓil
á que por el certificado d~ reconocimiento facultativo que acamo
palia, se'acredita el mal estado €le salud del expresado jefe.
l)e real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y demás
efecfos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 31 de
Mayo de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuha.
Señores Capitanes generales de Burgos, .ilndalueia y Gali-
ela, y Directores generales de ,Iildmlnistraeión 'i1Ulital' é
Inflmteria.
Excmo. Sr.:-En vista de la comln;".ación núm. 690, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 5 de "b:'il próximo pasado,
participando haber autorizado al ~aI)itúL ,;" Ipt,"ltería D. C;lir-
los .JU!itiz Sothio, para pasar la revista, ele .¡¡eh!)· mes en la
situación de prórroga de embarco, por enfenno, ,,1 ":,":1 (que
Dios. guarde), y en su nombre laREINA Regente tU r~l'in(l, ha
tenido á bien aprobar la aetermil'lación de V. E., en atención 'c
que, por el certificado de reconocimiento facultati vo que. aOO il1-.
palia, se acredita el mal estado de salud del expre~ado oficial.
De real orclenlo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Diosguarde á V. E. muchos años.-Barcelona 31 de
Mayo ~e 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de la IsIn de <Cuba.
Senores Ca.pitanes generales de lIurgos, "ndalueia J Gali-
eia, 'JT Directores generales de "dmini§h'ación 1'IImtar é
Inflmtcl'Í<l.
Excmo. Sr.:-En vista do lo solicitado por el capitán de In~
fautería, D. Fl'ullciseo ZunlOl'a Beguc§, e:a instancia que
V. E. cursó á este Ministerio con su comunicación núm. 2.431,
fecha 9 de Marzo últimQ, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regent3 del Reino, ha tenido {), bien .conceder al intere-
sado el regreso á la Península, con abono de pasaje por cuenta
del EstadQ, en atención á que ha cumplido el tiempo de obliga-
toria permanencia en Ultramar, resolviendo, en su COnsecuen-
cia, que el expres<tdo oficial sea baja definitiva en ese ej4rcito y
alta en el de la Península, en los términos 'reglamentarios, que~
dando á sn llegada en situación de reemplazo en el punto que
elija·y á disposición del Director general de su arma ín'!erin
obtiene colocación, apr01Jalldo asimismo ¿l anticipo que de dicha
gracia le ha hecho V, E.
De raal orden lo digo á V, E. para su conocimiento y demás
efectos.--Dios (uarde á V. E. muchos años.-Barcelona. 3l de
MaJO de l&QS.
CASSOLA.
Señor Capitán general de las Islas Filil)inas.
SeñoreeS Capitán general de C.ataJuña, y Directores generales
de Ji.dmini..ti·aeión 1911i1ital" é Infantería. . ,
Excmo. Sr.:-;-En vista de lo solicitado por el teniente de
arma de.Infdntería, D. llamón :llontes Ilegüeiferos, en ins-
tancia que V. E. cursó á este -Ministerio con su comunicación
núm. 2.438, fecha 12 de Marzo últimorel REY (q. D.g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha teniqo á bien con. '
ceder al il1teres¡ylo el regreso á la Península, con abono depa-
saje por cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido' e
tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar, resolvfendo, en
su eonsecueIlC:ia, que el expresado oficial sea baja definitiva en
ese ej<ircito'y alta en el de la Península, en los términos regla•.
mentarios, quedando á su llegada. en si tuación de reemplazo Olj.
el punto que elija y á di~posicióJ1 del Dir:ecior general de su
arma, ínterin obtiene colocación, aprobal\cIb asiinismo. el anti.
cipo que de dicha gracia le ha hecho 'v.;-~~¡,,;. . '.
De realorden lo digo á V,·~~·suconocimiento y demás
.',-;' ~
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CASSOLA,
.í.
ef~etos ......Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 31 de
Mayo de 1888.
CASSOLA
Se:ñor C~itán general de las l/das .FiUpinas.
Señores Capitán general de Cataluña, y Directores generales
de !l.dm!nistll'ación lilllitar é Infantel·ía.
Excmo. Sr.·:-En vista de lo solicitado por el teniente de In-
fantería, D. Juan Molina Pérez, en instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio, en comunicación número 2.437, fecha 12 de
Marzo último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el re-
greso á la Península, con abono de pasaje por cuenta del Esta-
do, en atención á que ha cumplido el tiempo de' obligatoria per-
manencia en esas Islas,resolviendo, en su consecuencia, que ~l
expresado oficial sea baja definitiva en ese ejército y alta en el
de la Península, en los términos reglamentarios, quedando á su
'llegada en situación de reemplazo en el punto que elija y á dis-
posición del Director general de su arma, ínterin obtiene colo-
cación, aprobando al propio tiempo que V. E. le haya anticipa-
do dicha gJ;'acia.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á Y. E. muchos años..;....Barcelona 31 de
Mayo de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de las Islas JFiU¡l!nM.
Señores Capitán general de Cataluña y Directores generales de
Infantería y !l.dministraeión ltlilitar.
Excmo. Sr.:-En vista de lo solicitado por el éomandante de
Infantería, D. Em'ique lUiUan y ltllartínez, en instancia que
y. E. cursó á este Ministerio, en comunicación número 2.462,
fecha 19 de Marzo último, el REY (q.• 'D. g.), Y en su nombre la'
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al intere-
'sado, el regreso á la Península, con abono de pasaje por cuenta
del Estado, en atención á que ha cumplido el tiempo de obligato.
ria [permanencia en esas Islas, resolviendo, en su cánsecuencia,
que el expresado oficial sea baja definitiva en ese ejército y alta
en el de la Península, en los términos reglamentarios, quedando
á su llegada en situación de reemplazo en el punto que el\ja J' á
rlisposición del Director general de su arma, ínterin obtiene co-
lotlacióh, aproban~o .asi:rnismo que V. E. le haya anticipado di-
cha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde ti V. E. muchos años.-Barcelona 31 de
Mayo de 1888.
CAssotA
Señor Capitán general de las Islas ~mptna€!ó
Señores Oapitán general de Cataluña y Directores generales de·
Infantel'ia y Administración l'tlilitai·.
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
STJBSECRE1'ARí,A..-sEcmóN DE ASUNTOS' GENERALES
l!]xcmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, e11 real
orden fecha 14 del actual, .se dijo á este de la Guerra lo qüe
sigue:
«La SeceÍón de Gobernación del Consejo de Es1¡¡ido ha emi~
tido el siguiente dictamen en el exptldiente promovido por
Santiago Fernando Setiéll CallO, reclamando contra el fa-
llo por el que la Comisi6n provincial de Santander declaró sol-
dado sorteable, en el reemplazo del año último, por el alistamien-
to ere Ruesga, á Sant.i~o F13rnando 8etién Cano.-Esta Sección
hlíl. 'Vi.'relto á examinar el adjunto expediente promovido por San~.
tiago ~el"nando Setién.Cano, co:p.tra el fallo en que la COmisión
pl'ovincial delSantander, revocando el del ,ayuntamiento de
RU~a, le decla:r6 soldado sorteable en el reemplazo del al10 pró-
:xi~pasado, desestimando la excepciólÍ que alegó de mantener
:í iiOll hetll1aná.s huérfanas, que, aunque mayores de 17 afios, la
una.ge eÍ\~ent't'aimpedida. para 'tra):¡ajlir.-En atención á lo que
,de los anMtéde.ntesres\¡ltit:~VlstQ~ltl'úmet'o 9.° del artíclllo 69
, .~~ ¡, ley de lld.e Julio de 18$5;-:-"Vistas las re¡¿las 6.a, 7.' Y8.a
del artículo '/0 de dicha ley.-Considerando que, por la certifica-
ción que últimamente se acompafta, á consecuencia· de lo pro-
puesto por esta Sceción, se acredida que una de las hermanas del
referido n;lOZO, llamada Fl'ancisca, se halla impedida para el
trabajo.-Considerando que todas las demás circunstancias ne-
cesarias para e1.goce de la excepción alegada se hallan justifica-
da€! y no han sido'contradichas:-La Sección opina que procede
revocar el fallo de la Comisión provincial, contra el cual se re-
clama, y declarar excf,Jptuado del servicio militar activo ó re.
cluta en depósito, á Santiago Fernando Setién Cano, con lo de-
más consiguiente.-Y habi~ndo tenido á bien el REY (q, D. g.), Y
en su nomhre.la REINA Regente del E.eino, resolver de confor-
midad con ell\Í'einserto dictamen, de real orden lo digo <Í. V. E.
para su conocimiento y efectos correspondientes.)
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su co-
nocimiento y demás fines.-Dios guarde á 0V. E. muchos años.
~Barcelona 31 de Mayo de 1888.
!]ASSOLA
Señor Capitán general de Bnrgos.
Excmo. Sr: :-El Capitán general de Castilla la Vieja, con
fecha 15 deLactual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«l'3l1anuel Gonzalez Go.e¡·l·a, soldado del ejército ele Culia,
por sorteo, procedente del primer reemplazo de 1885 J cupo de
Nava de Sotobral, provincia de Salamanca, en cuya Caja in-
gresóel día 25 de Marzo de dicho año, embarcando en Santan-
der, erdía 20 de Febrero de 1887, á bordo del vapor España, ha
sido declarado recluta disponible.-TengO' el honor de manifes-
tado á V. E., rogándole ordene 'la baja del interesado, por pase
como recluta disponible al batallón Depósito de Salamanca, mí-
mero 103.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y fines que se interesan.-Dios guarde á V. E. muchos añoS,-
Barcelona 31 de Mayo de 1888.
Señor Capitán general de la Isla de Cldul.
Señor Capitán general de Castilia la "leja. ",..
Excmo. Sr.~-E1 Ca.pitán general de Valencia, con fechalli
del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:. _
«Por efecto de la revisión de expédientes del preSénW ~no,
ha resultado excedente de cupo el recluta del primer reemp az~
de 1885, y zona de Albacete, "-miré.. Mal·t,ínez Gómez, el cua,
se halla sirviendo en el eÍército de 'Cuba, para donde emba.rco
en Cádiz, el 30 de Noviembre del pasado año, á bordo del vap~r
d en conOCI-Ciudad de Cádiz.-Lo que tengo el hOllOr e .poner. . divi-
miento de V. E., por.si se digna. ordenar la baja d~ (~Ich: l~lba.­
duo en aquel ejér.cito, y su alta en el batallón DepoSIto e
cete, en el concepto que le corresl'onela.» , 'euto
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoo1ml
.. . d 'V E muchos anOS.-y fines que se mtel'eSan.-DlOs guar e a . .
.Barcelona 31 de Mayo de 1888. CAfó5{)L.Á
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Valencia.
, ,~ . 'd e t'l1 la "ieja, ~onExcmo. Sr.!-El Capltan general e as la, .
fecha 15 elel actual, dijo ~ éste Ministeri~ lo quet~u~irno bata-
«Hallándose sirviendo comO voluntarIO en e ~e~~es nÚ-
11ón de la Habana el recluta ~!CIJl!iiio López 80 I'd~:ne ilisPa-
, 8'"' . V É se 1",- , al
mero 22 del reemplazo de 18 1, .ru~g? a . •art.3.o ad¡.efol!
ner que éo:mprendido el citado llldlVlduo en el . ~ de
de la vi~ente ley de reémplazos, contraiga el co:n:rp;,,~;
servir seis arl0,$ qne marca el mismo.» ~ento
Lo qIle de real orden traslado á V. E. para sU C_,¿~~.~
. D' rde á V E. mU0='"y :6.nes que se lUtel'cSan,- lOS gua .
Barcelona 3l dc Mayo de 1888. QASSQLA.
. Se~or Capitán general de lal§l4l de Cu"tl¡
Seilor Capitán general de Castilla la lt'h·ja:.
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Excmo. Sr.~-El Capitán general de Castilla la Vieja; con
fecha 12 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue: .
«Hallándose sirviendo como voluntario en el batallón Caza-
dores de Gienfuegos, el recluta núm. 56 del reemplazo de 1887, y
zona militar de Luarca, Ju.sto García Suárez, ruego á V. E.
se digne disponer que contraiga el compromiso de servir seis
años en aquel Cuerpo, como previene el arto 3.l) adicional de la
,igente ley, en el Que se halla cQmprendido el individuo de refe-
renda.»
Lo que de realerden traslado á V. E. para su conocimiento
y fines que se interesan.-Dios guarde á V. E. muchos años.-
Barcelona 31 de Mayo de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de la Isla de (juba.
Señor Capitán general de (;astilla la "leja.
Excmo. Sr.:-EI Capitán general de Cuba, con fecha 19 de
Ahril último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«En cumplimiento de lo prevenido en real orden fecha 18 de
EnCl'O último, disponiendo la baja en este ejército, por excedente
de cupo, del soldado Perfelilto Rodríguez Barrero, tengo el '
honor de manifestarle á V. E., que con este motivo,embarcó
lmra la Península el 5 -del actual, á bordo del vapor correo
Ciudad de Santander.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y consecuente á su comunicación fecha 28 de Diciembre del año
próximo pltsado.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelo-
na 31 de Mayó de 1888.
Consultiva de Guerra, ha tenido a bien disponer se sobresea y
archive el expediente de referencia, una vez que no procede exi~
gil' responsabilidad á persona ni corporación alguna.·,
De real orden lo digo ~ V. E. párll. su conocimiento y. demás
efectos.-Dios guarde á V.E. muchos años.-Barcelona 31 de
Mayo de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de (;ataluña.
Señor Presidente de la; Junta Superior Consultiva de Gue..
rra.
Excmo. Sr.:~En vista del expediente que V. E..remitió á
este Ministerio, con su comunicación fecha 8 de Febrero último,
instruido en averiguación de las causas que han motivado la in~
utilidad del soldado d~l regimiento Infantería de San Quintín>
núm. 49, SandaJio Fernández Sanz, el RE,Y (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente -del Réino, de conformidad con lo.
informado-por la Junta Superior Consultiva de Guerra, ha teni-
do á bien disponer se sobresea y archive el expediente de refe-
rencia, una vez que nO procede exigir responsabilidad á perso-
na ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para. su CoilOcirniento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona. 31 de
Mayo de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Se110r Presidente de la Ju.uta Sup~..ior ()oDl1lUltlva de Gné..
rra.
Señor Capitán general de·GaUeta.
Señor Capitán general de la Isla de Cü:ba.
Excmo. Sr.:.......E1 Capitán general de la Is1¡¡, de Cuba. con fe..
cha 8 de Marzo ultimo, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Cumpliendo con lo prevenido en real orden de 24 de Enero
último, tengo el honor de participar á V. E., que el mozo José
!llartíllez MilIál'es, hijo de Itomingo y de Eufemia, fué
declarado quinto con el nÚmero 2, por el cupo de Riveira, pro-
vincia de la Coruña, en el sorteo verificado para el reemplazo
de 1886.»
Lo quede real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y en contestación á su escrito fecha 7 del actual.-Dios guarde
av. E. muchos años.-Barcelona 31 de Mayo de 1888.
CA,SSOLA
Excmo. Sr.:,-En vista de la consulta elevada por V. E. á
este Ministerio, con fecha 20 de Abril próximo pasado, acerca
de la situación que corresponde al recluta del primer reemplazo
de 1885, por la zona militar de Cartagena, ltIanuel (}oloma
Móntero, á quien en virtud de lo dispuesto en real orden, .fecha
18 de Febrero último (D. O. núm. 41), le han sido devueltas 500
pesetas de las 1.500 que tenía depositadas como redimido; el
REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad. con lo informado por V. E., ha tenido á bien dispo-
ner que el recluta de referencia sea destinado al batallón do In~
fantería afecto' á su zona respectiva, en donde extinguirá el tiem-
po de servicío .activo que corre;sponde á la cantidad que se ha
c1ev.uelto, si no reintegra ésta al Tesoro.
De real orden lo digo á V. E. para su aonocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 31 de
. Mayo de 1888.
Selior Capitán general de YaI~neia.
E'ltcniQ. Sr.:-1?or el Ministerio de la Gobernación, (;)1 Nal
orden fecha II del actual, se dijo á este de la <tuerra lo qué sigue:
«El R~Y (q. ·D. g.), y en su nombre la REINA RegEm~
del Reino, de conformidad con el dictamen de la Sección d@
Gobernaci0n del Conspjo de Estado, s~ ha servido resolVer
el exped.iente jnstr.úJdo con motivo de. haber re$ultado inJítit
para el se¡'vieio de l~ a!'lUáS, José Bonar.,ut Touuli, soldado
. del reempla~o de 1881 por el alistamiento dé Rl}wa, ptovin"jA
de Valencia, declarando que no p'rQcede exigir resJ;lonsabmdall
CASSOLA
CASSOLA.
CASSOLA
Seüor Capitán general de Galieia.
Señor Capitán general de la Isla de (juba.
EXcmo. Sr.:-1311 Capitán general de Galicia, con fecha 12
del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«En 24 de Diciembre último solicité de V. E.' el ingreso; en
Uno de los cuerpos del ejército d@ Cuba, del recluta del reem~
plazo de 1886, por la zona, militar de Vigo, .!Ilanuel Pérez
Careia, y no habiendo remitido el Capitán general de aquella
Isla el certificado prevenido en el arto 34 de la vigente ley de
reclutamiento, tengo el honor de hacerlo de nuevo presente á
V. El. por si se digna disponer lo conveniente para qua tenga
efecto lo que se interesa.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
yfines que se iuteresan.-Dios guarde á V. E. 'muchos años.~
Barcelona 31 de Mayo de 1888.
Señor Capitán general de la lMa de Cuha.
Señor Capitán genera~ de GaUeia.
Excmo. Sr.:-E1l Capitán general de Valencia, con fecha 16
del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Por efecto de la revisión de expedientes del presente año,
ha resultado excedente de cupo el recluta del primer reempla2io .
de 1885 y zona de Cartagena, núm. 58, {)ayehmo Olmo," Cer-
vantes, el cual se halla sirviendo en el regimiento Caballería
de la Reina del ejército de Cuba.-Lo que tengo el honor de po~
n:r en conocimiento de V. E. por si se digna ordenar la baja de
dIcho individuo en el citado Cuerpo de aquel ejército, y su alta
en el batallón Depósito de Cartagena, en el concepto que le co-
rresponde.}>
. 10 que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
~.nesque Se interesan.-Dios guarde á V. E. muchos años.-
'calona 31 de Mayo de 1888.
~~or Capitán gene!'~l ele la lMa de Cnlm.
llar Capitán, general de W&lleneia.
M' ~xc~o. Sr.:-:E)n ~ista del e:tpediente que V. E1. (lUrS0 á este
t/~~terlO) con su COllllUlicMi6n fecha 2 de Marzo último} ins~
lid:~ a en a'\"0riguaciólf de las c.a~sa$ que ha~Jnoti::ado la inuti·
Q¡I'l)del recluta de la zona. mü¡tar de Lér1da", lto:vldad Pi.
~e' ~ e111EY (q. D. g.), yen sn nombre laRBINÁ Regente ¡lel
Ulo, de confórmidad con lo informad.o po!' la Junta. Snllerior
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CAflsoLA
Retiros
DIRECCIÓN. GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
CASSOLA
CASSOLA
CASSOLA.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr .:'-Habiendo cumplido la edad reglamentaria pW-3
el reti.ro, que marca la ley vigente, el ~oronel del regimient0.In-
fantería de Extremaelura, núm, 15, 1); .l1osé VU:,I D4Jli/lil'e,
S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regentedel
Reino, ha tenido por conveniente disponer que el expresado
coronel sea ba,ja en el arma que pertenece, por fin elel prese~:e
mes, expidiéndosele el retiro. y abonándosele por la Dcleg'aclO~
de Hacienda de Ciudad Real, en cUJo punto desea fijar su reSI-
dencia, el haber provisional de 575 pesetas mensuales, ó sea. el
sueldo íntegro de su empleo, Ínterin el Consejo Suprel110 de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivoS que,
. 't' , la
en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le rel11l ll'a
hoja de servicios del interesado. ,
. . t delllHSDe real orden lo digo á V. E. para su conoclITnen o Y d
efectos.':-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 31 e
Mayo de 1888.
Sellar Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del CODl!iejo Supremo de Gllcrra y Jla-
l'lna.
Excmo: Sr.:-El, REY (q D. g.), J en su nombre la REINA
Regente del Reino, ~onfor111ándosecon lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 4 del actual,
ha tenido á bi~n modificar el señalamiento provisional que se
hizo al capelIáll de termino, -D_ Pío P~nto )" .ltJl.)ñoz, al expe-
dirle el retiro para Valladolid, á solicitud propia, por real orden
de 18 de Julio úHimo, concediéndole la graduación de capellán
mayor, y asignándole, en definiti va, los 6G céntimos del sueldo
de dicho empleo, como comprendido en el caso segundo, ventaja
tercera del artículo 1.0 yen el 3.° de la leJ de 9 de Enero de 1887
(O. L., núm. 13), ó sean 165 pesetas al mes, abonables por la
Delegación de Hacienda de la citada provincia, á partir del J.O
de Agosto próximo pasado, previa deducción del mayor haber,
que desde la misma fecha ha venido pOl'cibiendo.
De realorden, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos ,años...,..Barcelona
31 d? Mayo de 1888.
Señor Capitán general de "Ilduhlcia.
Señores Presidente del «';onscjo Supremo de GUCl!A'U YIla-
l'Ina, Capitán general de CUliltiJ&u la Nueva y Director ¡z:ec
neral de Adlllduisü-ación ltli1itar.
. ---o- . .da por el te-(Excmo. Sr. :-En vlsta de la mstanCIa promov~ 49 Don
niente coronel del batallón Reserva de Segorbe, nUll1 'f ' paraEduardo GUtiél'I'Q3l;\ nedo~'a, en solicitud de su r@lrolley
. t' 1 ')5 de aSegorbe con los beneficios que concede el al' ICU o ~. d' lcl(;t";
,. lH d JulIO e oovde pres~puest~s de la Isla de Cuba, de . e C. L. nú-
(C, L. numo 290) y real orden de 26 de Marzo de l~ (1 REh,,:A
mero 135), S. M. el REY (q. D. 'g.), yen su no.m ro raque '.&
. , t d sponeRegente del Reino ha temido ')01' conve~lJ1en,e l ~ ~
- , . ue perLen,,~'(~xpresado teniente coronel sea lIRia en el arm~, a q abo~ándó¡¡e-
por fIn del pre~ente mes, cxpidiéndosele -el r~tlro/ < Ido proV-
le por'la, Delegación de Hacienda de ValenCIa, e SU~ tl'll1OS del
" . 1~90cen8iona1 de 0,40 pesetas mensua.les, o sean o::; arte á que tiene
de su empleo, con el aumento d.e. l~ tercer~~a m:ás de 6 añoS,
derecho¡ por haber servido en el ejercIto de ~'nfoima. .~rca
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Manna 1 . ;' -_
Señor Capitán general de la Isla de t;(¡ba.
Señor Capitán general ele Castilla la l\'ueva,
certificado de existencia, del interesado, á fin de que surta su~
efectos en la Caja de recluta de la referida zona.» ."
Lo que de real orden traslado á J;T. E. para su conocimiento
J fines que se interesan.-Dios ~l<trde á V. E. muchos años._
Barcelona 3l de Mayo de 1888.
Señor Capitán general de CataRoña.
Se110r Presidente de la Junta Snpea'ior ((;omlllHiva de Gue-
rra.
Seilor Capitán 'general de ia I§la de tCuha,
Señor Capitán general de Caf>itilia la "ieja..
Señor 9apitán general de Cataluñll.
Señor Presidente de la 'Junta SlllieI·jOI' ,Consultiva. dd~ Glle-
Excmo. Sr.:-En vista del expediente que V. E. cursó á este
Ministerio, con s'u comunicación fecha 5 de Marzo último, ins-
truido en averiguación de las causas que han motivado la inutili-
dad del soldado sustituto del Depósito para Ultramar, Juan
~ngeJ ,'autón, el REY (q. D: g;), Y en su nombre la REÍNA Re-'
gente del Reino, de conformidad con lo informado por la .Junta
Superior Consultiva de Guerra, ha tenido á bien disponer se so-
bresea y archive el expediente de referencia, una vez que no pro-
cede exigir responsabilidad'á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á y; E. muchos años.-Barcelona 31 de.
Mayo de 1888.
Excmo. Sr.:-El Capitán general de Castilla la Nueva, con
fecha 14 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«El jefe de la zona núm. 2, manifiesta, con fecha '1 del actual,
que en el reemplazo de 1&'7, ha sido incluido el mozo Ihudale-
clo .~n'anll Zabllln, que obtuvo en el sorteo el nlÍm. 547 y le
corresponde, por lo tanto, quedar en situación de recluta dispo"
niole, e;¡écedente de cu]?o,el cual se halla sirvierJdo como volun-
tario en el escuadrón de tiradores del Damují de la Isla' de Cuba.
En su .virtud, 'ruego á v.. E. se digne disponer l1.egue á noticia
dpl jefe de dicho Cuerpo, par¡;¡, ¡q,s fines consiguientes, y remita
CASSOLA
OASSOLA
Excmo .. Sr. :-En vista del expediente que V. E. cursó á este
Ministerio, con su comunicación fecha 15 de Fébreró 'Último; ins-
truido en averiguación de las causas que han motivado la inuti-
lidag del soldado del Depósito para Ultramar, Pedro Gldx G.'R-
boleda, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformid~d con lo informado por la J unta Superior
Consultiva de Guerra, ha tenidoá bien disponer se sobresea y
archive el expediente de referenCia, una vez que no procede exi-
gir responsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á \1. E. para su conocimiento Jdemás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aIlos.-Barcelc)]1a 31 de
Mayo de 1888.
~efiOr Capitán geneeal deTaleneia.
Excmo. Sr.:-El Capitán general ge Castilla la Vieja, con fe-
eha·11 del actual, dijQ á·este Ministerio le.que sigue:
«Antonio TtH'ibio I;.:;lesi;\s, soldado del ejército de Cuba,
por sorteo, procedente del reemplazo de 1885 Y cupo dc Puebla
de Azaba, provincia de. Salamanca, en cuya Ca,ja ingresó el día
18 de Abril de 1885, embarcando en Santander el día 20 de Mar-
zo de 1887 á bordo der vapor correo Catalufia, ha.sido declarado
récluta disponible al ingreso del :rnímero anterior.-Tengo eí ho-
nor de manifestarlo á V. E. rogándole ordene la baja del intere-
sado, por pase como recluta disponible .al batallón Depósito de
Ciudad Rodrigo, núm. 104.»
Lo, que de l'eál orden traslado á V. E. para su conocimiento
y fines.que se interesan.~Dios guarde á V. E. muchos años.-
Barcelona 3l de MaJO de 1888.
á los médicos que le dieron -per útiL-De real orden lo digo á
V, E.,. con inclusión del expediente, p0r contestación en 23 de
Octubre de 1885, para los efectQs cOl'respondientes.))
Lo que ele la¡ propia ol'd"n tr~slado á V. E. para su conoci-
miento y conseclÍente á'su eomunicaci(~nde 24 de Ju1io de 1885.
-Díos guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 31 de Mayo
de 1888.
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CASSOLA
de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cu-
1'0 efecto se le remitirá la expresada solicitud.
. De real orden lo digo 11, V. E. para su conocimiento y demás
cfectoS.-Dios guarde á y. E. muchos allos.-Barcelona 31 de
lIfaJo de l&*!.
CASSOLA
Sellor Capitán general de Valeucia.
Seilore.s Presidente del f;onÍ'Ot~.Üo SUlli'CmO de Guel·l'tl y illa-
rin<l y Director general de &~hllhli"tl'acgóu i'llilitar.
EX<Jmo. Sr.:-En vist.a de la instancia promovida por d te-
niellte coronel del batallón Reserva de Tort.osa, núm. 26, DOII
I.ni!' Quei'ai~ó j¡"iüU't!ue, en solicitud de su retiro para 'for-
tosa, con los beneficios que concede el artículo 25 de la ley de
presupuestos de la Isla de Cuba de 13 de Julio de 1885 (C. L. nú-
muro 295), y real orden de 26 de Marzo de 1887 (C. L. núm. 135),
S.M. el REy(q. D. g. Y en su nombre]a REINA Regente pel
Reino, ha t.enido' por conveniente disponer que él expresado
teniente coronen,ea baja en el arma á que pertenece, por :fin
tlpl presente mes, expidiéndósele el retiro, y abonándosele, por l~
Delegación de Racienclá de TarragonH, el sueldo provisional de
MOpesetas mensuales, 6 sean los 90 céntimos del de su empleo,
WIJ el aumento de la tercera parte á que tiene deJ'echo, por ha-
b'r ~"l'vido en el ejérdto (le euha m~s de seis miOS, ínterin el
I.'O];NjO Supr.::rno de Guerra J' Ma.rina illfOl'ma acerca de los de-
rechos pasivos que, en c1efillitiva, le eonespondan, á cuyo efec-
te ~e le remitirá la expresada solícitud.
De real orden lo dig~ á V. :K para su co,lOcimiento y demás
efeetos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 31 de
Mayo de 1888.
SeIior CapiMn g"neral de Catll!ufi~l.
[<cl1oros Presidente del (~on§e.if) ,SuBU'emo de Guerra y ltia-
¡'hm y lJirector general de A{hnhlii'lr~H,·,it>U ~IHHtnY.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia prom~:vida por el te-
niente cor01l01 graduado, comandante del regimient.o Infantería
de Pavía, núm. 50, ll), Ui¡IÓHt0 UOl'cuns y .\\.!v:U'Ii.~Z, en soli-
citud de su retiro para. Savilla, con los ben~ficios que concede
el al'tículo 25 de la le;y de presnpuestos de la Isla de CJurJa de 13
de Julio Ile 1885 (C. L. núm. 295), y real qrden de 26 de Marzo
de 1887 (C. L. núm. 135), S. M. el REY (q. D. g'.), yen, su nom-
b~e la REINA Regente del Reino, ha tenido por conveniente
dISponer que el expresado c.ornandante s~a baja en el arma á
qUe pertenece, por fin del presente meR, expidiéndo~ele el reti-
ro, y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de dicho pun-
to, el suddo provisional de 480 pesetas mensuales, ó sean los 00
~énlílHOS del de,su elnpleo, con el a,nmento de la tercera parte
a~ue tiene derecho, por haber servido en el ejército de Cuba
~as de seis años, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
¡'lna ÍJ¡forma acerca de los derechos pasivos que, en definitiva,J: eorr'espolJClan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada soli-
Citud.
De real orden lo digo á V. E. para SIl. conocimi.ento y demá:¡;efeeto~._Di()s !juarde á V. E. muchos aI1os.-Barcelona 31 de
Ma,ro de 1888. '
Se- CASSOLA
nor Capitán general de ,1lndnhwía. .
SóJ1o,;es Presidepte del t[~Oi"se,¡o Snpremo de Guerl',fI, y ltlf:l-
rUla y Director gEm~oal de ."-llmil9irdl'ación .lUmtlll'.
In EXcmo. Sr.:-En vista -d-el~·-i~st~~cia.promovida por el co-
..andante del regimiento Infanteda de Vétlencia, núm. 23, ll!lcm
enal'(ll\llfalo ¡¡?aÍlentes, en solicitud de su retiro para Alsasua,
con lo" b ti . ' '. 1 ~ •to ~ (;lle CJOs que coneede alt.¡c.u o 20 ele la ley de presupues-
r SIne la Isla de Cuba, de 13 de Julio de 1885 (C. L. núm. 295) vea o 1 . vlt r[el'). ele 25 de Marzo de 1887 (C. L. núm. 135), S. M. el
teE~ (q. D. g.), Y en Sil nomhre la RB1[NA Regente del Reino, h~1
seU\o. por convemiente disponer que el expI'llsado comandanteet~'d~J.a en el arma á que IJertenece, por fin del presente mes,
eie~dlendosele ,el retiro, y abonándosele por la Delegación de Rat-
a de Pamplona, el sueldo provisional de 480 pesetas men-
suales, ó' sean los 00 cént.imos del dé su empleo, con el aumento
de la tercera parte, á que tiene derecho, por haber servido én el
ejército de Cuba m'~l'i de seis allos, ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos que,
en definitiva, le corl'esponc1an, á cuyo efecto se le remitirá la ex-
presada solieitud.
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarele á V. K muchos años.-Bal'celona 31 de
Mayo de 1888.
0ASSOLA,_
Smlor Capitán general de las §-i'odl1lci;llió Vascongadas.
Seiiores Presidente del <1::ous,-,;jo Supremo (le Gllel'.·u y ltla-
lohm, Capitán general de :\':nlH'r:~ y Director general de &d-
ministración 101Hitlu·.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), yen su nornhre la REINA
R(lgente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el Con-
sejo.Supremo de. Gnerra y Mal'ina, en,acordada de 27 de Abril
último, ha tenido á, bien modjficar el seJ1alamieJito IlJ'l)visioí1<ü
de 336 pesetas mensuales, que se hizo al comandante {l;t'ad uac1 o
capit.án de Infantería, D. oimUl Silva Sub:, al expedírle elre-'
tiro para Valencia, por real orden de 28 de Febrero de 1887,
concediéndole, en 'definitiva, el grado de teniente coronel y los
78 ~éntimos del sueldo ¡le comandante, (¡ s,~an 312 peseta.s al mes,
que le corresponden, como comprendido en la ley de l'etiros de 9
de Enero de 1887 (C. L. núm. 18), previa derlucci,Sn dél mayor.
sueldo que, desde l.0 de Marzo del año llróximopasado y en
concepto de provisional, ha venido disfrutando.
De reaÍ orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento y efeetos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos aÜos.-Barce10na
31 de Mayo de 1888. '
CASSO"LA
Señor Capitán general de ,r:trencill.
Sellor Presidente del (;~msejo Snlll'~mo d", Guerra y Yila-
rina.· .
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformúnilose con lo expuest.o po:' el Con-
sejo Supremo de GuerI'a y Marina, en acordada ele 27 de Abril.
último, ha tenido á bien confirmar, e11 definitiva, el señalamÍento
provisional que se hizo al capitán graduado, teniente de Infan-
tería, D. j'!>cth'o ..lH'onr,oo A\.zn:u', al expedirle el reiir-o para
Madrid, por real orden de 3, de Septiemhre pr.',ximo pasado,
concediéndole el grano de comanda.nte J' los 84 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 210 pesetas mensuales, qUé' 1" P.orres-
ponden como comprendido en la ley de retiros de!) r1n >:IHro de
1887 (O. L. núm.,l3).
De real orden lo digo á V. E. TJar<t 8U cnnocimi('nto J' efectos
consiguilmtcs.-Dios guarde á V. E. muchos aüos.·-Barcelona
31 de Mayo de 1888. "
MANUEl, 0ASSOLA
Sellor C:'lpitán general de t;a,.tiNa la i'Gnevn. '
Señor Presidente del Com¡~jo Sup"em~ d~ Guei'r~, l 1I1a-
¡lOina.
Excmo. Sr.:~El REY (q'-D. g.),y en su nomhre la REINA.
Regent.e del Reino, conformándose con lo e'Xpllesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y 1"1ariHa, en acordada do Z7 ele Abril
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional que se hizo al capitán de Infant(~ría, D. Antonio
Guarau Gl1iHó, al expedirle el retiro para Cartagen¡~, por real
orden de 16 de Agosto próximo pasado, concediéndole el g'rado
ele comandante y los 78 céntimos del sueldo de ~st()empleo, ó
sean 3]2 peseta.s al mes, que le corresponden como comprendido
en la ley de retiros ele 9 do Enero de 1887 (C. L. Iiúm. 13).
De rea.! or'den lo digo áV. K para su conocimiento J' efectos
consigl~ientes.-Djo¡;¡guarde á V. E. muchos años.-Barcelona
31 de Mayo de 1888.
CASSO[,A
SeJ1Ol' Caplt:'1.ll generttl de W:~hme¡~•.
Se11OI' Presidente del (JolIsejo Slll)remO de Guel'ra J' :tIa-
I'ina, .
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Elxcmo. Sr.:-El REY,(q. D. g.), J en su nombre la REINA.
Regente del Reino, ccnformándose con lo e:x:puesto por el Oon·
sejo supremo de Guerra y Marina, en acordadada de 16 de Abril
próximo pasado; ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se-
l1alamiento provisional que se hizo al teniente de Infantería,
D. lftanuel Aranda Sirvent, al expedirle el retiro para Sevi.
Ua, por real orden de 18 de Enero último (D. O. núm. 18), con-
cediéndole el grado de capitán y los 72 céntimos del sueldo de
este mismo~empleo, ó sean 360 pesetas mensuales, incluso en
esta cantidad el aumento de peso fuerte por escudo á que tiene
derecho, como 'comprendido en la real orden de 28 de Septiem-
bre de 1858 y ley transitoria de retiros de 9 de Enero de 1887
(O. L. núm. 13), cu;ya cantidad habrá de satisfacérsele por las ca-
jas de la Isla de Cuba, ípudiendo residir en la Península, para lo
cual le autoriza otra soberana resolución de 9 de Noviembre
de ]859. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Díos guarde á V. E. muchos años.-Barcelona 31 de
Mayo de 1888.
CASSOLA
CASSOI,A
Sel10r Director general de .tl.dministracJón l'ililital',
Excmo. Sr.:-Envista de la instancia promovida por.Doft
Benito CJal'l'eño y TI'eiles de "~igo, alferez del bat3J16n Ca-
zadores de Puerto Rico, núm. 19, en súplica de relief y abono
de los sueldos corr~spondientes á Diciembre de 1886 y Enero ~t
1887, que le fueron negados en reál orden d? 28 de FebrerG u;
timo (D. O. núm. 49), por falta de presentaCIón en el Cuerpo d
su destino, el REy(q. D. g.), yen su nombre la REINA Rege~te
del Reino, teniendo en C1~enta que 'el i~teresado, prueba, con :~
cnmantas legales, que dICha falta fue agena a su vol~nt~d,
tenido á bien acceder á su petición, y disponer al propIO hempo
quede sin efecto la precitad31 real orden. ás
De la de S.l\f.lo digo á V. E. para su conocimiento Y demde
efeetos.-Dios guarde á V. E. muchos afios.-Bareelana 3l,
Mayo de 1888.
Excmo, Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por V. E.
en 28 de Abril último, se ha servido disponer que, previa la re-
clamación en adicional al ejercicio cerrado de 1884 á 1885, Ycon
aplicación al capítulo 13, artículo únieo, se abone al batallón
Depósito deVíllalba, núm. 69, la eantidad de 7 pesetas. importe
de los socorros facilitados á los útiles condicionales, José Ai'-
mafia Soto y Juan Lage López, destinados á dicho Cuerpo,
al ser dec1árados útiles en definitiva, siendo requisito indispen-
sable que, para justifiear este devengo, se acolnpañen á la recla-
mación los documentos correspondientes.
De real' orqen lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.~Dios guarde á V. E. muchos al1os.~Barcelona 31 de
Mayo .de 1888.
Transportes
SUBSECRETARÍA.-SECOIÓN DE CAMPA.ÑA
mbre la REINA
Excmo. Sr. :.-El REY (.q. D; g'l' y en su ~o . E. dispu-~egente del Remo, h~ temdo a.bl?ll aprobal q~e re Luchana,
SIera que una compañIa del regImIento Inf~nt~rl~ uos de tropa,
compuesta de un capitán, tres oficiales y ~ ll1~IVI~ de la vía [é-
se trasladara desde Lérida á Manresa, hacIenaq us .• . .
rrea por cuenta del Estado. . . to y:a~
De real orden lo digo á V. E,. para su conocmuen 1 lj.~t:¡ie
efectos,':'-'Dios guarde á, V. E. mu'chos aMs.-Baree o~<:~fV
Mayo ele 1888. cASSot>it~~:,'1~.~<ü.
Señor Capitán 'general de CJatnlaña.· ' .. t
Señores DireetorlilS ~ene:ralíls de ¡\tlml'f~~.·fJ~.ó, ,',.,:
lnf4\n'''ri~t. ., ¡ ,
~
CASSoLA
,Señor Director general de: Administración Militar.
Señor Oapitán general de G.'anada,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guena y 111a-
..ina y Director general de Adulinistraei9D 1I1i1ita.'.
CASSOLA
1 4.41 i
Señor Capitán. general de Andalucía.
Señores Presidente del «::ous~jo Suprcmo de Gne.'ra )0 Nra-
rlna y Capitán generál de la Isla de {Juba.
Excmo. Sr.¡-En vista de la instancia promovida por el ca.
pitán del batallón Depósito de Ronda, núm. lOO, D. Aniceto
IIlanzanares' Blanco, en solicitud de su retiro para M:ilaga,
con los benencios que concede el artículo 25 de la ley de presu-
puestos deCuba; de 13 de Julio de 1885 (C. L. núm. 2(5), el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha teni-
do á bien disponer que el expresado capitán sea baja en el arma
. á que pertenece, por fin del presente mes, e:x:pidiéndosele el ~e­
tiro y asignándole el sueldo provisional de 225 pesetas mensua-
les, ó sean los 00 céntimos del sueldo de su empleo, más el aumen-
to de la terceraparte de dicha cantidad, á que tiene derecho por
haber servido en Ultramar mas de sefs años, formando un total
de 300 pesetas que le. será,n abonadas por la Delegación de H~­
cienda de dicho punto, ínterin el Oonsejo Sup'remo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en definiti.
va, le correspondan, á cuyo efecto se le remi~irá la instancia y
hoja de servicios del interesado. . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efecios.-Dios guarde á V. E. mt!.chos a.ñós.-Barcelona 31 de
Mayo de 1888.
Sueldos. habere~ y gratificaciones
DIREcmóN GENERAL DE' INFANTERÍA
Excmo. Sr.~-En vista del e:x:pediente incoado en la Direc-
ción General de Infantería, con motivo de la instancia que, en 23
d~ Febrero último, dirigió á la misma el corone) del regimiento
de Garellano, núm. 45, solicitando autorización para que el se-
gundo batallón de dicho Cuerpo pue61a reclamar, en adicional al
ejercicio cerrado de 1884 á 1885" la cantidad de 195 pesetas 93
, centimos, importe de haberes de varios indivídugs, cuyos justi.
ficantes de revista no fueron recibidos en tiempo hábil, el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por V. E., se ha servido conce-
der la autoriZtación solicitada, pero sin que por ello se entienda
prejuzgado el derecho al abono, el que dependerá del examen
que practiquen las oficinas intery~ntoras, con presencia de los
documentos justifiéativos.
'De real orden lo di~o á V. E. para su ,conocimiento y demás
efectos.-Dios gU'.¡;trde á V. E. muchos años.-Bal'celona S¡ ¡:le
Mayo de 1888, .
o:.. CASlSOt,¡o!\
SllMr :P~re9.tor ~enera1 ~e 4dmiui$trft"hh¡ MnUfU', .
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CHACÓN
O'RYAN
Señor Coronel del regimiento de la Lealtad, iulm. 30.
o'ItYAif
Señor Coronel del regimiento de Gntptízcoa, núm. á'.
Con, antigüedad de 30 de Mayo último, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento ae segunda clase á favor del
cabo primero de e~e Cuerpo, "Vicente Soler PeUicer•.
Lo comunico á V. S: para su conocimiento y el del Íntere-
sado.-Dios guarde á y. S. muchos años.-Madrid 2 de Jll.\1io
de 1888.
Con antigüedad de 30 de Mayo último, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á favor de
los cabos primeros de eó\e Cuerpo, P.·imitivo "-Ionso "-lonso,
P.·udencio Posada Prieto y Jolilé 8ezares de Bias.
Lo com.unico á V. S. para su conocimiento y el de los inte.
resados.-Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 2 da
Junio de 1888.
Comisiones
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO JURíDICO ~nLI'l'AR
Excmo. Sr.;-En uso de las,facultades que me están conferi-'
das por disposiciones vigentes, he concedido una comiSión del
s@rvicio, por el término de un mes, para esta corte, al teniente
auditor de guerra de tercera clase D. 111anuel Fuentes IJ~­
qu¡dii~ que sirve en la Audi~oríade ese distrito.
Lo que tengo el honor de participar á V, E. para su conoci-
miento y demás efectos.-Dios guarde á V. E. m.uchos años.-
Madrid 3 de Junio de 1888.
O'RYAN
Señor Primer Jefe del batallón0azadores de la Rabana, lui-
íil~.·o 18.
Con antigüed~d de 30 de Mayo último, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase" á favor
de los cabos primeros de ese Cuerpo, D.l1lannel S;Jlntín "-rhts,
y Zósimo Fe.'nández t::alleja.
, Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los inte-
resados.-Dios guarde á y. S. muchos años.-Madrid 2de Juiüo
de 1888.
ExcmO. Señor Capitán' general de Cataluña.
Excmos. Senores Capitán general de Castilla la Nueva y Di-
rector general de "-dmioist..ación Militar.
Ló comunico á Y. S. para sú conocimiento y el de los intere~
sadoll.-Dios guarde á V. S. muchos añQs.-Madrid 1.0 deJunio
de 1888.
O'RYAN
Señor Primer.Jefe del batallón cazadores de Pnerto Ric~,mi.;.
mel'O 19.
DIRECCIÓN GENERAL Dlil INFANTERiA
Excmo. 81'.:-En vista de 'la comunicación de V. E., fecha
29 de Febrero último, dando<:luenta á este Ministerio de haber
expedido pasaporte, con abono de pasaje por cuenta del Estado,
al teniente de Infantería, D.ltlt~uell"l·ovenzaPupo, que re.-
gresA, á la Península l?or ~aber cumplido tres años en ~a situa-
ción de supernumerarIo sm sueldo, que le fueron concedidos por
real orden de 20 de Julio de 1885, el REY (q. D. g.), yen sunom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la,ex-.
pedición de pasaporte, pero sin abono de pasaje, por carecer
de derecho para ello el interesado, con arreglo al arto 15 del real
decreto de 6 de Abril de 1885 (C. L. núm. 155), debiendo reinte-
gl.'ar al Tesoro, con arreglo á la real orden de 28 de Abril de 187;)
(C. L. núm. 334), el importe de dicho pasaje, que le ~erá descon~
tado de sus haberes desde el mes de Junio próximo.
De real orden lo digcJQ Y. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.~Dios guarde á V, E. muchos años.-Báree-
lona SI de Mayo de 1888.
Señor Oapitán genel'atde la I$J~ "de enlut.
.Utensilio
DIREOClóN GENERAl:. DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-En vista del expediente que V. E. cursó aeste
Ministerio, en 1.o de Febrero último, instruido en averiguación
de los responsables al págo del deterioro y fRItas de utensilio de
la tercera compañía del primer batallón del regimiento Infante-
ría de Sevilla, núm.. 33, destacada en' Murcia durante la epide-
mia colérica .del año 1$&l; y resultando que los indicados dete~
daros y faltas fueron ocasionados por haberse quemado, de
orden expresa de la Junta de Sanidad, las ropas de cama que
UiB.ron los soldados atacados, y que otras de est&clase, así como
varios efectos, fue¡'on también destruidos por consecuencia de las
fuertes fumigaciones y corrosivos desiafectalites que Sé emplea-
ron para evitar los peligros de un contagio, que á toda costa ha-
bía que evitar, de conformidad (lon lo informado por la Sección
de Guerra y Marina del Consejo de Estado, en acordada de Hl de
Marzo pI'óxim.o pasado, S. M. ef REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se den de
baja, en las cuentas del material de utensilios, las prendas yefec-
, tos que tenía en su poder la citada compañía, durante la epide-
mia colérica del dicho año, y que dejó de entregar, por no exis-
tír méritos par~ exigir responsabilidades de ninguna clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Barcelona
31 de Mayo de 1888. .
«~ " .. ' CAssoLA
ooñor Capitán general de Valencia.
Sellar Director general de "-dminis~.·4tlióu ltImta...
=
O'R'YAN'
&ñor Coronel del regimiento de San FerJland,o, mimo 11.
Oontinuación en el servicio 'Y re~nga:nches
DIREOCIÓN miNERAL DE INFANTERíA
Accediendo á lo solicitado por el sargento ségundo de ese
Cuerpo, Rafael ~ueno ltleren~oni,en la instancia oursada
por V. S. con informe de 25 de Mayo último j he tenido á bien
concederle la continuación en el servicio .hasta qua le corres-
ponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á Y. S. muchos años.-Madrid 2 de Junio
de 1888.
o'a;rAl'if
~M~ OOfo~el tl~l J.lertmientQ aQ l~ LOftUQds~.m, 30.
Ac'cediendo á lo solicitado por el sargento 'segundo de esa
Cuerpo, Pedro R"odl·i¡;nez,Ferná~dez,en la instancia our~
sada por V. S. con informe de 24 de Mayo último, he tenido á
bien concederle la oontinuación en el servicio .hasta que le co-
rresponda pasar á la primera reserva. .
Dios g1Jfl,r(le ¡;\ Vi ~j :m1Jc:fio~. ª,:ñQ~; -Madrid 2 de JW¡io
de 18881 "
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Ascensos
DIRECCIÓN GENERAL :DE INFÁNTERíA
Con antigüedad de 28 de Mayo último, he tenido á bien apro-~r 10i; nombramientos de sargento de segunda clase á favor de
os cabos primeros de ese Cuerpo, José "oure Piñol, Fran,.
e~eo PondallUarina , Salvador VidaI PeseIló, D. "-dolfo
Vallejo Vilo. y lU.~uel Latorre Viñes.", '
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los intere-
sdados.-Dios guarde á V. S. m.uchos años.-Madrid l./) de Junio
e1888.
O'RYAN
Sal10r COronel dél regimiento de León, ¡nim. 3l!f.
ha Con antigüedad de 28 de Mayo último, he tenido á bien aprO-
1 l' los nombramientos de sargento' de segunda clase á favor dl3
COS cabos primeros de ese Cuerpo, Ildefonso Diez Pé..cz, Ino..
';11910 Vbico Montee, ""3n I'el'n"nd.ell Sle....a, 4mJm~~.oftfo~"4reQftj ., 4lftIJlmlrQ 4hlrez t1nhl@fQOt "
-------------
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da por V. S., co'n informe de 2 de Mayo último, he tenido á
bien concederle la continuación en el servicio hasta que le co-
rresponda pasar á la segllnda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos allos.-Madrid 2 de Junio
de 1888.
O'RYAN
Señor Coronel del regin~iento de Cuenca, mimo 2'f.
O'RYAN
. fl~
Señor.Coroner del Regimiento de GerOUI1, mlm. _.
~
_-.:.'-·----------.:..··--O'-D--E:-U-::::G:;;u;~~ :.
IMPRENT4- y LITOGRAFíA. DEL DEPoSIT .
o'RYAN
Sefior Coronel del regimiento de ~antabria, OÚIU. 39.
. . D Ferodo
'Reuniendo el sargento segundo de ese Cuerp?,· on-
Gutiél'rez lIabell, las circunstancias prevenIdas para c r
tinuar en activo, he tenido á bien concede~le el :eenga:~e6 ~~l
el plazo de tres años, que le corresponde a partlr desd - con
actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescindido cada a~, 1886
arreglo al artículo 4.° del real decreto de 'Z7 de Octubr~ ; plu-'
(C. L. núm. 453); debiendo, por 10 que respecta al pre~lOde Re-
ses, atenerse á 10 que, en definitiva, resuelva el. Con:~lo eriado
denciones y Enganches, qne es el llamado á claSIfica .!'
• - de servICJO.
en que lecorresponda ingresar, según sus anoS 'd 2 d Junio
Dios guarde á V. S. muchos años. _MadfI e
ele 1888. .
En vista de la instancia promovida por el sargento.pr~~
de ese Cuerpo Leopoldo Rarbadillo Gnrl'ote. en ~uphca d
renovar su compromiso por un año, según preceptúa el artículo
11 del real décreto de 20 de Julio de 1885 (C. L. núUl, 281);;e
tenido por conveniente concederle el reenganche que. sol!?I a,
una vez q¡1e no 4a desmerecido en su conducta, aphCa?lOnl
demás condiciones prevenidas para continuar en l~s filas de~ ~
que se le otorg6 dicha gracia, con arreglo al artICUlO 10 e
expresado decreto. . 'J '0
Dios guarde á V. S. muchos años.-MadrId 2 de uro
de 1888.
Accediendo á 10 solicitado por los sargentos segundos de ese
Cuerpo, F~miChl('6Perez Sánehez, Ildefonl'o Pnerto Lo-
zano y ltlanuel &ria" P~lnadel'o,en las instancias cursadas
por V. S. con iJiformes de 15 de MaJo ultimo, he tenido á bien
concederles la continuación en el servicio hasta que les corres-
P011dá pasar á la segunda re."erva. .
. Dios guarde á V. S. muchos aIlos.-Madrid 2 de Junio
de 1888.
O'RYAN
Señor Coronel del regimiento dea.ra~ón'--núm. ~I ..
. Accediendo á 10 solicitado por los sargentos segundos de ese
Cuerpo, .Ioaqnín .Jinlenez ltlontero 'y.Benigno Guer~ero
Barbero, en las instancias cursadas por V. S. con informes ele
15 de Mayo último, he tenido á bien concederles la continuación
en el serviciQ, hasta que les corresponda pasa.r á la segunda re-
serva.
Dios guarde á V. S. muchos ~üos,-:Maelrid 2 de Junio
de 1888.
O'RYAN
Sellar Coronel del regimiento' de Garellano, núm. Ll5.
-----_..
Accediendo á 10 solicitaoo por los sargentos segundos de ese
CUQrpo, &I'1uro RuMo J'Olol'ales y T,omás Tut'oe" lUar-
tio, en las instancias cursadas por Y. S., con informes de 15
de Mayo último, he tenido á bien éoncederles la continuaci6n
en el servicio hasta que les corresponda pasar á la. segunda re-
serva.
Dios guarde á V. S.• muchos años.-Madrid 2 de Junio
de 1888.
O'RYAN
Señor Coronel del regimiento de Zamora, oúm. S.
Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de ese
Cuerpo, D. Santiago Rodriguez ltlm'('ole, en la instancia
cursada por V. S. con informe de 14 de Mayo último, he teni-
.do á bien .concenerle la continuación en el servicio, hasta que le
corresponda pasar á la segunda reserva:
Dios guarde á V. S. muchos aIlos.-Madrid 2 de Junio'
de 1888.
OiRYAN
~eñor Coronel del regimiento de Gerooa, mlm. 22.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de ese
Cuerpo, lCatlnuodo Mlartos Varela, en la instanÚ'ia cursada
por V. S. eon informe de 15 de Maje último, he tenido á bien
concederle la continuación en el servicio hasta que le corres-
ponna pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos afias. -·Madrid 2 de Junio de Hl88.
O'RYAN
Sellar Coronel del regImiento de la Coostitución, núm. 29.
Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de ese
Cuerpo, lIernardloo Roig Vives, en la instancia cursada por
V. S. con informe de 15 de Mayo último, he tenido á bien con-
cederle la continuación en el servicio hastft que le cm'l'esponda
pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos afios.-Madrid 2 de Junio de 1888.
O'RYAN
~ellor Coronel del regimiento de JiElia, mlm, .\'i9.
Ac~diendo. á 10' solicitado por el sargento segundo de ese
Cuerpo, .~¡h!:ll'eio ltl~ratalla 00s1ll0, enJa:instancia curs,a-
